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Вони  також  контролюють  переживання  стресу  тим, що суб’єктивно  знижують  значення  сили,  тривалості  або 
тяжкості напруги, не забувають про відпочинок. 







Співробітники  групи  реагування  патрульної  поліції  з  вираженим  прагненням  до  нових  вражень  і 
непереносимістю одноманітності достовірно більше, ніж співробітники, які належать до  інших  груп,  при переживанні 
стресу можуть реагувати роздратовано і агресивно. 
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Перша  хвиля  проросійських  виступів  відбулася  1  березня  2014  року.  Після  закінчення  «мирного  мітингу 
патріотично  налаштованих  харків’ян»,  учасники  заходу  з  російськими  прапорами  влаштували  штурм  будівлі 
Харківської  облдержадміністрації,  в  якій  перебували  активісти  харківського  Євромайдану.  Над  будівлею  з’явився 
російський  прапор,  який,  за  інформацією  ЗМІ,  встановив  мешканець  Москви.  Пізніше  російський  прапор  з  будівлі 
облдержадміністрації прибрали [1]. 
Друга  хвиля  проросійських  акцій  розпочалася  6  квітня.  Представники  проросійських  організацій  пікетували 
консульства  Польщі  та  Росії,  після  чого  розійшлися  різними  вулицями  до  центра  міста,  де  на  площі  Свободи 
одночасно пройшли 2 мітинги за федералізацію України. Увечері того ж дня під будівлею Харківської ОДА зібралося 




лунали  гасла  «Харків  вставай»,  «Росія»,  записи  патріотичних  пісень  радянських  часів.  Частина  мітингувальників 






Близько  16:00  розпочався  штурм.  Спочатку  жінки  почали  роздавати  та  вішати  на  шию  хрестики  чоловікам-
мітингувальникам.  Командири  груп,  які  були  в  балаклавах,  запропонували  жінкам,  дітям  і  людям  похилого  віку 
залишити  приміщення.  Сигнальник  в  балаклаві  на  вході  в  ОДА  почав  подавати  сигнали.  У  приміщення  зайшли 
чоловіки в касках, у масках, з палицями та бітами приблизно в кількості 50 осіб і розпочали штурм.  
Із метою захоплення  будівлі учасники масових  заворушень  діяли  узгоджено. Спочатку  намагалися витіснити 
правоохоронців  на  другий  поверх,  створивши  сильну  тисняву,  потім  почали  наносили  удари  палицями  по  щитах, 
шоломах, виривали з рук щити, спецзасоби, витягали окремих співробітників зі строю за щити і шоломи, намагаючись 
розірвати захисну шеренгу. На першому етапі було стримано штурм. 
Увечері  7  квітня  після  першого  невдалого  штурму  з  17  до  18:00  в  фойє  будівлі  Харківської  ОДА  один  із 
мітингувальників оголосив перелік «альтернативних депутатів» «Ради депутатів харківської територіальної громади», а 
згодом оголосили про створення «Харківської народної республіки».  




не  було.  Декілька  разів  мітингувальники  висували  вимоги  здати  будівлю.  Працівники  міліції  розмовляли  з  групою 
мітингувальників та вмовляли не застосовувати провокації та силові методи, однак вони не реагували на вимоги.  






шеренги  правоохоронців,  якщо  вони  не  відступлять.  Намагалися  кинути  коктейль  Молотова.  За  командою 
невстановлених  осіб  нападники  кидали  в  працівників  міліції  каміння,  вибухові  пакети  з  хлоркою,  бризкали  їдкою 
речовиною,  кидали  пляшки,  пітарди.  Наносили  удари  палицями  по  щитах  і  шоломах,  рвали  форму,  зривали 
бронежилети  і  протигази,  виривали щити  і  кийки.  Нападники  застосовували  травматичну  зброю,  вибухові  пакети  з 
хімічною речовиною, світлошумові гранати, біти, обрізані держаки від лопат, арматуру використовували як зброю. 
Працівники міліції почали витісняти штурмовиків з будівлі та заблокували вхід щитами. 





Через  задимлення,  яке  загрожувало життю та  здоров’ю правоохоронців,  вони вийшли у  внутрішній  двір, чим 
скористалися учасники масових заворушень, які увірвалися на перший поверх та наблизилися у притул до захисників 
будівлі.  Увірвавшись  у  ХОДА  та  захопивши  будівлю,  учасники  масових  заворушень  розмістилися  групами  на  всіх 
поверхах, стали заходити до службових приміщень та нищити майно.  
08.08.2014  о  07:30 у  ході спеціальної операції  вінницькими спецпризначенцями «Ягуар» приміщення ХОДА  і 
Харківської  обласної  ради було  звільнено  [3]  та  затримано  64  особи, які  представляли ХНР.  18  осіб  залишили  під 





Під час оборони  ХОДА отримали поранення різного  ступеня тяжкості  5  працівників  міліції,  з  них легкі  тілесні 




Завдані  збитки  у  ході  масових  заворушень  захопленої  будівлі  –  вибиті  вікна,  розтрощені  меблі,  оргтехніка, 
підпалені  вхідні  двері.  Пошкоджено  майна  та  завдано  матеріальної  шкоди  обласному  комунальному  виробничо-
експлуатаційному  підприємству  «Держпром»,  на  балансі  якого  перебуває  будівля  Харківської  облдержадміністрації 
завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3 млн 496 тис. грн; Харківській облдержадміністрації – на загальну суму 
186  тис. грн, Харківській  обласній раді,  приміщення  якої  розташовані  в  даній  будівлі,  на  суму  11  тис. грн,  Академії 
внутрішніх військ МВС України, особовий склад якої захищав будівлю, – на загальну суму 21 тис. грн. 
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людини,  на  чому  наголошено  у  ч. 2 ст. 3 Основного  закону  держави  [1].  Виконання  зазначеного  зобов’язання 













особи,  яка  вчинила  правопорушення,  що  тягне  для  неї  обов’язок  зазнавати  несприятливих  наслідків  особистого, 
майнового  або  організаційного  характеру,  вид  і  міра  яких  передбачені  санкціями  правових  норм»  [3,  с. 375].  Ії 
соціальний ефект (вплив на суспільство та його індивідів) відображається у конкретних функціях: охоронної, захисної, 
каральної  (репресивної)  та  виховної.  Сутність  охоронної  функції  полягає  у  попередження  та  профілактиці 
правопорушень,  тоді  як  захисна  функція  передбачає  відновлення  порушених  прав  осіб,  які  зазнали  шкоди  від 
правопорушення  чи  буквальне  примушення  особи  до  виконання  її  обов’язків  і  дотримання  встановлених  правил. 
Каральна  функція  спрямована  на  встановлення  конкретних  обмежень  для  особи,  що  притягується  до  юридичної 
відповідальності,  за рахунок  позбавлення  її матеріальних та/  або нематеріальних  благ. Реалізація виховної функції 
полягає:  «а)  у  вихованні  громадян  в  дусі  поваги  до  закону;  б)  у  виправленні  й  ресоціалізації  засуджених;  в)  в 
інформуванні  громадян  (особливо тих,  хто перебуває на межі правомірної  і  неправомірної  поведінки)  про  виявлені, 
припинені, розкриті правопорушення задля того, щоб вони усвідомлено вели себе правомірно» [4, с. 468]. 
Юридична  відповідальність  так  само  як  і  соціальна  поділяється  на  види,  серед  яких:  конституційно-правова, 
кримінальна,  адміністративна,  цивільно-правова,  дисциплінарна,  матеріальна  [3,  с. 380–383].  Адміністративна 




права  і  свободи  громадян,  на  встановлений  порядок  управління  і  за  яку  законом  передбачено  адміністративну 
відповідальність» [6]. Всі вони систематизовані в Особливій частині КУпАП, де в окрему Главу (14) законодавцем було 
виокремлено  правопорушення,  що  посягають  на  громадський  порядок  і  безпеку.  Саме  ця  категорія  деліктів,  у 
переважній  більшості  містить  норми,  що  передбачає  правила  поведінки  та  прямі  заборони,  додержання  яких 
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